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Анотація. У статті розглядаються тенденції, принципи і нові розробки 
дизайну офісного простору. А також, основні характеристики організації 
сучасного офісу, пошуки і рекомендації з проектування його оптимального 
середовища для продуктивної роботи співробітників та компанії в цілому.  
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Актуальність теми. У новому глобальному суспільстві методи роботи 
часто і швидко змінюються. Країни, що розвиваються, технології і світова 
конкуренція роблять бізнес більш складним, взаємозалежним і динамічним. Все 
це безпосередньо впливає на працівників і їх робочий простір. У зв'язку з цим, 
робоче середовище може стати стратегічним інструментом бізнесу. 
Місце роботи людини - це її особистий соціальний простір в організації, 
який виявляє її положення в функціональних взаємозв'язках, характер і зміст 
праці, її статус (престиж) в організації, а іноді тип особистості робітника. Для 
людей місце роботи має високопріоритетне значення, оскільки це місце 
соціальної взаємодії, значення якої зростає у зв'язку з формалізацією 
організаційних структур. В сучасному суспільстві зростають рівні розумових, 
психологічних навантажень, фізичні навантажування  працівників набувають 
цілковито нових якостей, котрі повинні бути враховані й компенсовані 
організацією цього робітничого простору та умовами праці робітників. 
В системі дослідження принципів організації робочого простору, його 
можливості та вплив на продуктивність праці, психологічний та стан 
співробітників офісу можна спостерігати наступні тенденції: а) оптимальна 
технологічна організація та зонування; б) сбалансована функціональність 
офісного приміщення дорівнює ефективному використанню офіса; в) ергономіка в 
проектуванні офісного приміщення; г) колірне рішення робочих зон. Всі ці 
 тенденції є базовими, які досліджувались і прослідковувались багатьма 
професійними дизайнерами та архітекторами з усього світу. Але не так давно, 
з’явилася ще декілька, вже нових тенденцій, які все більше починають 
втілюватися, та стають трендом в дизайні офісів. Гнучкість офісного простору і 
адаптивні робочі місця - дві важливі властивості, що визначають напрямки 
офісного дизайну 2017 року. Їх вивчення є цікавим для заповнення загальної 
картини розуміння розвитку дизайну сучасного офісу та нових можливостей в 
організації робочого середовища. 
Мета дослідження. Виходячи з опрацьованого ми спостерігли, що 
адаптивні робочі місця та гнучкість офісного простору є новими та 
прогресивними напрямками, які поступово впроваджуються в розробки дизайну 
офісів. І через те, мета цієї статті, розвідки, полягає в тому, щоб показати 
важливість таких чинників, для якісного взаємоз’язку між співробітниками, 
комунікації, відпочинку, покращення робочої атмосфери та результативної роботи 
компанії в цілому. 
Значна частина інноваційних планів по впровадженню змін, що містять у 
своїй основі нововведення до органзаціі робочого середовища людини, 
обумовлена динамікою розвитку суспільства, технологій, бізнесу та світовою 
конкуренцією. При надходженні безлічі нових завдань, психологічних і 
емоційних навантажень в процесах діяльності людини, робоче середовище має 
трансформуватися і піддаватися змінам, які б максимально перекривали й 
задовольняла нові потреби та оптимізувала виробничі процеси. Процес адаптації і 
гнучкості даного простору спирається на пошуки рівноваги між видами діяльності 
в процесі проектування офісів, які були досліджені експертами Гамбурского 
інституту та експертами в лідируючій компанії Steelcase. Результатом пошуків є 
нові рішення, які в своїй концептуальній основі орієнтуються на подолання 
прискорюючихся змін, зростаючої організаційної складності, задоволення потреб 
працівників підприємства, потенціал колективу, їх продуктивну діяльність, через 
разробки нововведень в дизайн сучасного офісу. 
 
Об’єктом дослідження є робочий простір офісу. Предметом – основні принципи 
його оптимальної організації. 
XIX століття було епохою зародження безлічі нових типів споруд. Одним з 
них було конторське, офісна будівля. Під кінець століття в умовах Північної 
Америки, на відміну від Європи, виник хмарочос, який більш ніж півстоліття 
залишався - а для деяких залишається і зараз - найбільш досконалим типом 
офісної будівлі. Незважаючи на те, що хмарочос вельми ефективний з точки зору 
 використання простору, він виявився в цілому досить "нелюдським" з точки зору 
середовища. На зміну хмарочосу прийшов бізнес-центр, що поєднує в собі 
ефективність багатоповерхового ділового будівлі з перевагами торгового 
комплексу, орієнтованого на споживача. Ще одна тенденція стало переміщення 
компаній в передмістя, що призвело до появи "бізнес-парків" - комплексів вміло 
спроектованих малоповерхових будівель, оточених привабливим ландшафтом та 
пов'язаних швидкісними магістралями з містом і аеропортом. 
Сучасний розвиток інформаційних технологій радикально змінює уявлення 
про роботу в офісі, що позначається потім і на самому офісному будинку. У 80-х 
роках основною проблемою було моральне старіння певних типів будівель. Зараз 
набагато більше значення має дедалі більшу невідповідність сучасним процесам 
стандартного восьмигодинного робочого дня і всіх пов'язаних з ним схем 
трудових відносин, розташування підприємств і організації доступу до них, які 
формували наші міста на протязі сотні років. 
Які головні принципи, що визначають зовнішній вигляд офісу? Хоча 
естетичні міркування - невід'ємна частина будь-якого проектування, краса не 
може бути головним визначальним чинником в дизайні робочого приміщення. 
Офіс призначений для певних процесів, і якщо їх неможливо повноцінно 
здійснити, такий проект не може вважатися вдалим - яким би прекрасним він не 
здавався. Ніхто не сумнівається в тому, що в проектуванні промислової будівлі 
обов'язково повинен брати участь фахівець-технолог. Процес виробництва 
передбачає оптимальну технологічну організацію, і гарна індустріальна будівля 
завжди орієнтована на цей процес. Кращі сучасні офісні будівлі слідують тим же 
принципом, розглядаючи роботу в офісі як специфічний процес зі своїми 
строгими технологічними вимогами. 
Офісна робота в цілому може бути розділена на дві категорії: концентрація і 
спілкування. Основною складністю в проектуванні офісів є пошук рівноваги між 
двома цими видами діяльності, яке найбільшим чином відповідало б тій чи іншій 
компанії. Юридичні фірми пред'являють інші вимоги, ніж торговельні компанії, 
банки відрізняються в цьому сенсі від проектних бюро. 
Cередовище, в якому люди проводять більше половини свого свідомого 
життя є робочий простір. Тому переоцінити значення людяності цього простору 
неможливо. Хоча деякі компанії все ще економлять на офісному просторі, все 
більше людей розуміють, що навколишнє середовище сильно впливає на 
продуктивність праці. Задоволення від роботи і ергономічність обладнання 
стають, таким чином, основними умовами охорони здоров'я на робочих місцях. В 
широкому розумінні ергономічність офісу будується з різних елементів - від 
 зручної клавіатури до заходів з контролю чистоти повітря. Велике значення має 
також розпланування приміщень. 
Для американського підходу до організації офісу характерно використання 
так званого «відкритого плану» (open plan), коли простір максимально відкрито. 
Корисна площа структурується за рахунок меблів і перегородок. Окремі кімнати 
передбачені лише для керівників та секретарів. Прообраз сучасного офісу open 
plan склався після Другої світової війни в США. Багато великих корпорацій 
прагнули до вдосконалення техніки виробництва і методів праці. Одним із шляхів 
цього удосконалення виявився новий спосіб організації офісного простору і 
варіант розсадження співробітників. Дизайнери компаній створили проекти нових 
робочих приміщень - світлих, просторих і одночасно аскетичних. Для дизайнів 
цих приміщень було характерно мінімум меблів, активне використання 
корпоративних кольорів і логотипів. Що стосується прикрас, то їх не 
передбачалося за винятком сучасного живопису або квітів в горщиках. Незабаром 
цей стиль набув поширення у всьому світі, що було пов'язано з бажанням 
домогтися такого ж комерційного успіху, як і у компаній, які розробили його. 
Однак при спробі відтворення стилю втрачалися значущі деталі, в результаті чого 
початкова ідея виродилася в набір «загальних місць». До їх числа увійшов 
відкритий спосіб розсадження рядових співробітників з наданням окремих 
кабінетів навіть для дрібних начальників, а також була характерна невиразна 
палітра кольорів (сірий, білий і коричневий). В результаті офіси компаній, що 
працюють в різних сферах, ставали практично не відрізнятись один від одного. 
Європейському підходу до організації офісного простору так само, як і 
американському, властиво наявність відкритого простору. Але все-таки існують 
значні відмінності: крім відкритого плану в офісі може бути багато ізольованих 
кімнат, призначених для переговорів, родинних підрозділів і т.д. Для цього офісу 
не так важливо дотримуватися вимог функціональності, і його не можна назвати 
аскетичним. У такому приміщенні, як правило, досить меблів, присутні і 
прикраси: антикваріат, живопис, кераміка. Прагнення до краси обумовлено 
сильним впливом на формування європейського стилю італійських меблярів, які 
завжди відрізнялися любов'ю до зовнішніх ефектів. Досить часто в офісі, 
оформленому в європейському стилі, можна зустріти меблі з металевими 
деталями. Існують підвиди європейського офісу, обумовлені країнами-
виробниками меблів: німецький, скандинавський, італійський і ін. Для кожного з 
них характерні свої особливості: скандинавський стиль відрізняється 
переважанням світлих теплих кольорів і екологічних матеріалів, німецький - 
великою увагою до ергономіки стільців і столів, італійський - продуманістю 
деталей і поєднанням кількох матеріалів в одній моделі. 
 При використанні японського підходу до оформлення офісу особлива увага 
приділяється функціональності, а також чітко вибудуваної офісної ієрархії. 
Відкриті простори використовуються досить активно, але японські дизайнери 
прагнуть використовувати у справі кожен сантиметр корисної площі. Для одного 
співробітника відводиться рівно стільки місця, скільки йому належить відповідно 
до його посадою в компанії. Принцип розсадження наступний: начальник відділу 
сідає спиною до вікна або до стіни, а обличчям до нього розсідаються рядові 
співробітники. Перегородок не передбачено, начальнику нічого не повинно 
заважати контролювати підлеглих. 
Експерти гамбурзького Інституту Фраунхофера провели дослідження «Як 
має виглядати ідеальний офіс XXI століття», в якому взяло участь близько 
семисот респондентів, зайнятих в різних сегментах ринку. Вивчалися так звані 
«м'які» чинники, які впливають на комфортність робочого місця. У їх переліку - 
розмір і пропорції офісу та робочої кімнати, матеріали, обробка і навіть особисті 
речі співробітників, принесені ними на роботу. Виявилося, що в якості критеріїв 
для оцінки офісу люди найчастіше використовують такі категорії: світло, обсяг 
простору, повітря і якість меблів. Набагато менше значення надається матеріалам, 
з яких побудовано саму будівлю. Відносно кольору дослідники прийшли до 
висновку, що співробітники схильні вибирати не відтінки сірого і чорно-білу 
гаму, а яскраву палітру, яка створює позитивний настрій і «заряджає» енергією. 
Увага експертів також привернуло те, що основна частина респондентів не хотіла 
б працювати в окремому кабінеті, а вважала за краще б відкритий простір (open 
plan), розділене на зони скляними перегородками. Що ж стосується сімейних 
фотографій, улюблених квітів і сувенірів на робочому столі, то люди не включили 
їх до списку речей, життєво важливих для комфортного перебування в офісі. 
Отже, популярність стилю home office («одомашнений офіс») серед дизайнів 
сучасних корпоративних інтер'єрів відображає, в першу чергу, потреби 
роботодавця (бажання прив'язати співробітника до компанії на довгий час). 
На утримання офісу витрачається, в середньому, лише 6,5% бюджету 
компанії. Витрати на співробітників (зарплата, навчання, соціальна підтримка) - 
85%. Основний актив сучасної компанії - її співробітники. М. Черноушек в своїй 
книзі «Психологія життєвого середовища» підкреслює, що: «Організація 
поведінки знаходиться в тісному зв'язку з організацією простору». Виходячи з 
цього, можна зрозуміти, на стільки важливо правильно організувати середовище. 
Компанія Steelcase, світовий лідер індустрії меблевих рішень для офісу, 
представила ключові висновки свого дослідження про те, що впливає на 
продуктивність співробітників в офісі. Спираючись на дані дослідження, в 
 Steelcase розробили рекомендації з проектування робочого середовища, яка 
позитивно впливає на фізичне здоров'я, емоційне благополуччя і продуктивність 
працівника. Коли ми говоримо про благополуччя співробітника, то маємо на увазі 
під цим поняттям підтримку здорового фізичного та емоційного стану людини 
протягом робочого дня, в дружній і комфортній обстановці. Звичайно, 
організований простір не може зробити щасливим когось саме по собі, але 
серйозно вплинути на гарне самопочуття і продуктивність - цілком під силу. 
Можливості простору і їх вплив на продуктивність: 
Оптимізм. Гнучкий робочий простір, яке легко змінюється в залежності від 
потреб окремих людей і груп з кількох колег. Простір, в якому легко 
експериментувати, давати волю уяві і творчості. Все це розширює можливості 
співробітників протягом дня. 
Сфокусованість на завданні. Створення робочого середовища, яка дає можливість 
змінювати фокус уваги в залежності від завдань. Зосередитися, попрацювати в 
тиші, звести нанівець відволікаючий шум. Але, в той же час, співробітник може 
легко перейти від індивідуальної роботи до співпраці. 
Індивідуальність. Всі люди різні, тому у відкритому просторі, серед багатьох, нам 
важко пристосуватися до обставин і відчувати себе комфортно. Гнучке простір 
дозволяє співробітнику висловити себе і працювати у відповідність зі своїми 
особливостями. 
Приналежність. Забезпечте в офісі спеціальні зони для спілкування, професійних і 
особистих контактів. Переконайтеся, що простору, призначені для цих завдань, 
доступні для декількох відділів. Можна використовувати інтерактивні стіни і 
медіа-рішення для спільної роботи і обміну інформацією. 
Багатозадачність. Колеги з відділів, які далеко розташовані в офісі один від 
одного, часто потребують простору для спільної роботи. Створіть палітру місць і 
спеціальних зон, для заохочення співробітництва. Це сприяє розвитку 
взаємозв'язків всередині колективу і спілкуванню. 
Життєва сила. Робочий простір може заохочувати рухливість співробітників 
протягом дня. Створюйте різні приміщення, в яких співробітник може працювати, 
змінюючи ритм і положення тіла: сидячи, стоячи, розслабившись. Прогулянки і 
зміна оточення протягом робочого дня стимулює накопичення енергії і 
позитивних емоцій. 
З кожним роком ергономіка офісного приміщення та його дизайн все більше 
привертає до себе увагу. Від коридорного типу і open-space до креативних і 
 гнучких просторів. Як вже раніше зазначалось, гнучкість офісного простору і 
адаптивні робочі місця це дві важливих властивості сучасного офісу. Що 
конкретно можна виділити в цих напрямках і на що звернути увагу при 
організації сучасного офісного простору? Давайте розглянемо: 
1) Дизайн робочого місця не буде більше складатися виключно з 
розпланування простору і вибору колірної гами. Офісний простір буде розділене 
на зони виходячи з результатів оцінки мікроклімату і поведінкових ситуацій на 
робочому місці. 
2) Зона відпочинку (м'які зони, робочі кафе) стає невід'ємним простором 
офісу. 
Колишній співробітник Apple і Herman Miller, а нині віце-президент по дизайну 
інтернет-магазину офісних меблів Poppin Джефф Міллер відзначає, що з 
розвитком технологій бездротового зв'язку для співробітників стало природним 
переміщатися по офісу і працювати там, де їм зручно. 
3) Коворкінг-простір стає популярнішим. Такі центри корисні як малому 
бізнесу, власники яких не мають потреби в постійному офісі, так і для середнього 
та великого бізнесу, коли офісного простору недостатньо для проведення ділових 
зустрічей, внутрішніх нарад, навчальних програм і т.д. 
4) Акцент на поліпшення умов співпраці та взаємодії з колегами. З 
нинішніми IT-технологіями та інноваційними меблевими конструкціями вже 
можливо створити простору співробітництва, так звані зони тяжіння 
співробітників, де вони можуть спонтанно зустрітися і обмінятися інформацією, 
новинами, ідеями. 
5) Багатофункціональність робочого простору. За словами Скотта Лесіцци, 
за всі 20 років роботи в архітектурній галузі він ніколи не чув од таких швидких 
змін в потребах різних компаній. Відмова від особистих кабінетів, перехід від 
опенспейсов з фіксованими робочими місцями до багатофункціональних 
просторів, що адаптуються під потреби співробітників, розповсюдження овальних 
столів і робочих місць з регульованою висотою - компанії прагнуть забезпечити 
працівників простором, в якому вони могли б вирішувати всі свої завдання від 
проведення нарад і презентацій до роботи і відпочинку, не змінюючи приміщення. 
6) Колірна організація офісу. Джефф Міллер стверджує, що організація 
офісного простору за допомогою колірного поділу допомагає працівникам і 
самим бути більш організованими. Крім того, каже він, яскраві кольори 
підвищують настрій співробітників, сприяють поліпшенню продуктивності і 
підштовхують співробітників до прояву своїх креативних здібностей. 
 7) Великі спільні робочі столи. Стів Делфіно, віце-президент з маркетингу 
та менеджменту по продукту компанії-виробника офісних меблів Teknion, 
відзначає ще один тренд в проектуванні офісних просторів - бажання 
співробітників працювати якомога ближче один до одного, щоб мати можливість 
швидко обговорити виникають робочі питання. Вирішує цю проблему установка в 
офісі великих робочих столів, за якими при бажанні може поміститися ціла 
команда. 
Висновки. В результаті проведеного дослідження теми, було виявлено, що: 
1) Вже сьогодні спостерігається адаптуванння умов для робочого місця під різні 
робочі стилі і бізнес-завдання, а також зони для відпочинку, комунікацій і 
співпраці. Природні елементи, меблеві інновації, різні текстури, будуть 
доповнювати мікроклімат офісу своєї дивиною і функціональністю. 
2) Активність співробітника, його мотивація та віддача, суб'єктивні реакції та ідеї 
зумовлені огранізацією робочого середовища.  
3) Яким би не був підхід до організації простору офісу, важливо, щоб було 
створене оптимальне середовище, «яке, за словами М. Черноушека, можна 
певною мірою змінювати відповідно до потреб суб'єкта». Іншими словами, 
простір має не тільки впливати на людину, а й сам піддаватися впливу. Зміна і 
стабільність - головні характеристики фізичної організації офісу.  
4) Підкреслення гнучкості робочого простору виходячи з бізнес-напрямку 
компанії в цілому і потреб кожного відділу зокрема. Ретельно продуманий 
офісний простір може т життя приміщення в один великий організм, де якісний 
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